新民謡の流行 : 『民謡詩人』を中心に by 近藤 周吾
ノド側の柱は削除 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 5 - 
柱が入ります 柱が入ります
状
も
挟
ま
れ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
早
川
嘉
一
は
、
戦
後
に
中
山
輝
か
ら
『
詩
と
民
謡
』
の
編
集
を
引
き
継
い
だ
富
山
を
代
表
す
る
民
謡
詩
人
の
一
人
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
考
え
て
く
る
と
、
翁
久
允
が
富
山
の
詩
壇
に
も
た
ら
し
た
も
の
、
媒
介
し
た
も
の
の
一
つ
に
『
民
謠
詩
人
』
の
精
神
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
み
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
中
山
輝
や
早
川
嘉
一
の
編
ん
だ
『
詩
と
民
謡
』
と
い
う
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
に
し
て
も
、
案
外
、『
民
謡
と
詩
』
あ
た
り
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。 
 
翁
久
允
の
『
高
志
人
』
の
重
要
性
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
上
で
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
私
な
ど
は
考
え
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
コ
ダ
ー
イ
や
バ
ル
ト
ー
ク
が
民
謡
を
採
集
し
て
以
来
、
民
謡
研
究
の
伝
統
が
確
立
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
、
と
り
わ
け
戦
後
に
編
ま
れ
た
日
本
近
代
の
文
学
史
や
詩
史
、
音
楽
史
、
教
科
書
等
に
お
い
て
は
、
民
謡
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
暴
力
的
な
ま
で
に
排
除
さ
れ
、
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
常
態
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
る
こ
と
と
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
こ
と
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
乖
離
を
意
味
し
て
お
り
、
あ
る
種
の
起
源
の
書
き
換
え
、
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
翁
久
允
と
い
う
、
世
界
と
郷
土
の
両
方
に
立
脚
で
き
た
存
在
を
追
尋
し
て
い
く
こ
と
自
体
、
価
値
の
高
い
仕
事
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
民
謡
と
の
つ
な
が
り
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
民
謡
と
詩
』
を
手
に
取
る
だ
け
で
も
、
そ
の
よ
う
な
感
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
な
お
「
富
山
の
淀
川
の
か
こ
ん
の
女
」
等
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。 
 
付
記 
本
稿
は
、
富
山
文
学
の
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
八
日 
於
・
富
山
大
学
人
文
学
部
）
に
お
け
る
同
題
の
発
表
を
成
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。 
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